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Tinjauan ini bertujuan untuk mengenaIpasti tentang (1) sejauh manakah tahap 
pencapaian piawaian asas pusat sumber bagi sekolah-sekolah menengah daerah Gombak; (2) 
apakah pandangan guru pusat sumber sekolah tentang piawaian asas pusat sumber sekolah; (3) 
melihat sikap guru terhadap penggunaan pusat sumber sekolah. 
Tinjauan ini menggunakan alat kajian piawalan asas menggandungi dua set soaIan. 
Temubual berstruktur dan pemerhatian dijalankan untuk menentukan ketepatan pengiraan dan 
pengukuran bahan, alatan dan juga ruang yang ada di pusat sumber sekolah. Bagi menentukan 
tahap pencapaian piawaian asas pusat sumber, sebanyak 5 buah pusat sumber sekolah di daerah 
VII 
Gombak telah dipilih untuk dijadikan kajian dan seramai 5 orang gum pusat sumber yang 
mengumskannya menjadi respondennya. Seramai 60 orang gum telah ditemubual berstmktur 
untuk melihat sikar gum terhadap penggunaan pusat sumber sekolah. Data di analisa dengan 
bilangan, peratusan, min dan kekerapan. 
Basil kajian di dapati pusat sumber sekolah menengah di daerah Gombak belum lagi 
mencapai tahap piawaian asas dan masih 27 .27 % di bawah piawaian asas. Kesemua gum PSS 
bersetuju tentang kepentingan piawaian asas dalam mengumskan pusat sumber. Sikap gum 
terhadap penggunaan pusat sumber sekolah masih rendah di mana terdapat 40% dan guru-gum 
tidak pernah mengunjungi PSS dalam tempoh satu semester. 
\ III 
ABSTRACT 
The objectIves or thIs research are to determme (1) The degree of tull 
nUment on the basic standerd set tor higher secondary school in the dIstrict 
of Gombak. (2) l'he general op1l1IOn trom resource center teachers on the 
basic standard set out for higher secondary schooi resource center. (3) To 
take a close view on the teacher actions on the use of school resource 
center 
l'hls study employs a standard measuring tool that consIst two set 
of questionaire for a structured inteview and perception is done to ensure 
the accuracy of calculatIOn and subject measurement, tools and space 
available m the school resource center. In determmmg the level of 
achievement on the above mentioned standard, 5 higher secondary schools 
in the district of Gombak have been choosen as a subject matter, and :, 
teachers that manage the resource center become the respondent. SIxty 
teachers have been structuredly mtervIewed to monitor their seactions on 
the use of school resource center. Data is the analize by count, percentage, 
mean and occurance. 
Result of the study confirms that resource center for hIgher 
secondary schools in the district of Gombak have yet to meet the basic 
standard set and are 27.27% under the basic standard. All the resource 
center teachers agree on the important of basic standard on managing 
resource center. Their reactions on the utilisation of school resource center 
ix 
are still low ( weak) where 40% trom the teachers have not even visit the 
school resource center for one whole semester 
x 
BA B I 
PENDAHULUAN 
Pusat Sumber Sekolah (PSS) merupakan sebahagian daripada prasarana 
yang penting dalam konteks pembangunan sesebuah sekolah. Di awal 
penubuhannya, ia dianggap sebagai satu inovasi. Kini Pusat Sumber Sekolah 
(PSS) sudah pun diterima oleh para pendidik sebagai institusi kekal yang dapat 
membantu mempertingkatkan mutu pendidikan. 
Dalam era Malaysia menuju negara industri , pendidikan merupakan 
tunjang utama yang dapat dipertanggungjawapkan bagi melaksanakan cita-cita 
dan hasrat mumi negara ( Abdul Rahim, 1993). Penggunaan teknologi bagi 
menyampaikan pengajaran adalah pemangkin yang tidak dapat dinafikan lagi 
malah banyak kajian telah membuktikan bahawa ledakan teknologi dapat 
mempercepatkan lagi proses pemodenan lebih-Iebih lagi dibidang pendidikan 
menuju wawasan 2020 (Mahathir, 1991). 
Penggunaan pusat sumber sekolah (PSS) dapat membantu mencapal 
matlamat Falsafah Pendidikan Negara. Melalui pendidikan diharapkan dapat 
melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan juga 
berkemahiran agar dapat membangunkan negara (Abdul Rahman, 1989). 
Dalam Reformasi Pendidikan juga telah ditekankan bertapa perlunya 
kemahiran berfikir dipupuk dikalangan pelajar. Pusat sumber dapat 
berperanan merangsang mmat pelajar memmba Ilmu dan mengembangkan 
kemaluran bertikir mereka ( Wan Mohd Zahld, 1993). 
Latar Belakang Kajian 
Pusat Sumber Pendidikan Negeri (PSPN) merupakan sebuah orgamsasl 
untuk guru dan oleh guru telah ditubuhkan pada tahun 1982. Antara tujuan 
utamanya ialah tempat para guru membina dan menghasilkan bahan-bahan 
pengajaran-pembelajaran, menerima segala bantuan dan latihan dalam 
perkhidmatan bagi meningkatkan kecekapan profesionalisme perguruan dan 
tempat para guru menggunakan dapatan-dapatan penyelidikan bagi memenum 
keperluan pendidikan (Naim, 1990; HaIimah, 1993). 
PSPN sebagai pusat kegiatan pendidikan yang berfungsi untuk memberi 
keyakinan, menolong dan membantu guru dalam menyediakan bahan-bahan 
pengajaran, berperanan menjadi pusat kegiatan kursus dalam perkhidmatan 
(KUDAP). Kursus-kursus yang dijalankan dapat membantu guru pusat 
sumber sekolah menguruskan pusat sumber masing-masing dengan lebih 
sempurna. Guru-guru juga boleh mendapatkan khidmat nasi hat bantuan dan 
panduan untuk membina bahan-bahan kurikulum; tempat mendapat segala 
kemudahan penerbitan, penggunaan perkakasan dan peri sian; tempat guru 
memperkembangkan daya kreati( inovatif dan gubahcipta bahan-bahan 
keperIuan mereka; tempat guru mendapat kemudahan perbengkeian, 
perpustakaan, seminar, bilik tayangan dan mini studio, dan tempat guru serta 
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pegawai pendidikan bergaul di penngkat negen dan juga daerah ( Ahmad 
Jaffni & Ahmad Damanhun ,1992). 
Pusat Kegiatan Guru (PKG) secara rasmi ditubuhkan pada tahun 1986. 
Pusat ini dahulunya dikenali sebagai Pusat Sumber Pendidikan Daerah 
(PSPD) dan pada tahun 1990 Pusat Kegiatan Guru ini telah wujud di seluruh 
Malaysia. Sehingga kini terdapat 356 buah PKG di seluruh negara ( Nairn 
,1990). PKG adalah sebuah organisasi profesionl bertujuan rneningkatkan 
profesionalisma para guru dan pendidik dalam sesuatu daerah. Sebagai pusat 
aktiviti perguruan yang diurus oleh kalangan guru untuk mernenuhi keperluan 
guru-guru setempat, PKG juga berperanan sebagai pusat pengumpulan 
maklumat di mana tiap-tiap sekolah dalam daerahnya dapat bertukar 
maklumat dan pinjam-merninjam bahan melalui maklurnat yang ada di PKG 
( Jamaldin, 1990). 
Pusat sumber sekolah di negara ini mula berkembang pada Iewat tahun 
1970an. Awal tahun 1950an Kementenan Pelajaran telah menempatkan 
beberapa jenis alat pandang dengar di beberapa buah sekolah. Peranan utama 
PSS menyediakan peralatan dan bahan-oahan serta sumber-sumber untuk 
rujukan bagi kegunaan guru-guru dalam pengajaran. Bagi kernudahan pelajar 
PSS menyediakan pelbagai sumber rujukan , bahan pembe1ajaran, sumber 
maklumat dan juga memberi kemudahan pengenalan awal dalam penggunaan 
sistem pengkelasan - suatu latihan dalam mengesan dan mernilih ( Abdul 
Rahman, 1990). 
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Dengan ujudnya PSPN , PKG dan PSS im maka rangkaian piramid pusat 
sumber pendidikan akan ujud sebagai institusi yang pasti dapat memperkukuh 
sistem pendidikan di negara ini 
PSPN 
4 + 11 
] PKG 356 
PSS 
4229 
Piramid Pusat Sumber Pendidikan 
Pada tahun 1 996 te1ah dilancarkan pula Pusat Sumber Elektronik(PSE). 
Sebanyak 1 4  buah sekolah telah diterpilih menjadi perintis projek ini. Melalui 
sistem ini, setiap sekolah dibekalkan dengan rangkaian kawalan tempatan 
Local Area Network (LAN) yang mana peralatan termasuk membekalan 1 4  
unit komputer peribadi (PC) yang disambung ke LAN di Bahagian Teknologi 
Pendidikan (BTP) dimana terdapat 24 komputer multimedia. Ia bertindak 
sebagai penghubung antara sekolah terbabit dan juga Internet melalui 
rangkaian perhubungan jauh menggunakan tali an sewa data digital 
berkelajuan tinggi Peri sian lengkap ini membolehkan pembangunan dan 
perkembangan bank data mengenai maklumat semasa yang membolehkan 
pelajar mengakses pengetahuan mereka dengan mudah. 
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Perpustakaan yang memberi erti khazanah Ilmu pengetahuan atau 
maklumat dalam bentuk buku dan bahan-bahan cetak dianggap tidak sesuai 
lagi. Kamus Dewan (1979) mengertikan perpustakaan sebagai bangunan atau 
bilik yang mengumpul atau menyimpan buku-buku untuk digunakan. 
Sementara sumber pula bererti asal mula pun ca. Dalam erti kata yang lebih 
luas lagi, sumber ialah segala punca bagi mempero!ehi sesuatu maklumat atau 
pengetahuan . Pusat Sumber Sekolah ialah suatu tempat di mana berlakunya 
segal a keglatan yang bermaksud untuk membantu mempertinggikan tarat' 
protesionalisme keguruan. Konsep pusat sumber secara menyeluruh tidak 
dapat dilihat secara nyata, kerana ia wujud da!am jangka masa yang panjang 
melalui proses evolusi , terutama dan segi perkembangan idea dan kaedah 
(Ab. Rahman, 1989). Menurut Kassim (1989) konsep Pusat Sumber Sekolah 
yang baik hendaklah memenuhi aspek-aspek yang benkut: 
i) Kemudahan fizikal 
Ii) Berbagat-bagai jenis maklumat (bercetak dan bukan bercetak) 
iii) Pengurusan yang teratur 
iv) Kakitangan media yang terlatih 
v) Kepelbagaian jenis perkhidmatan 
vi) Matlamat dan objektif 
Ab Rahim (1992) berpendapat perpustakaan sumber ialah integrasi antara 
perpustakaan buku dengan perkhidmatan pandang dengar untuk menjadi satu 
unit yang bersepadu yang boleh membantu proses pengajaran dan 
pembelajaran berjalan dengan lancar. 
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\lc1ihat l.;.epada pentingnya Pusat Sumber Sd,,;\ai: ":..lIJrn proses 
pcngajaran dan pt!mbelajar:m, maL; �ar:.yak peruntubn kewangan te!ah 
dibelanjakan untuk melengkapkan pusat sumber sekolah dan Pusat Kegiatan 
Guru dengan peralatan teknologi terkini. Dalam tahun 1990 sebanyak R.\[ 
119.6 ribu hingga R.\'1 10 juta daripada pinjaman Bank Dunia telah digunakan 
untuk tujuan tersebut ( Faridah dan T.Subahan., 1993). 
Kini terdapat sebanyak 4229 buah pusat sumber sekolah di seluruh 
negara dan lebh;' dari 356 buah pusat kegiatan guru yang melibatkan 
perbe\anjaan kira-kira �\1 80 juta daripada bantuan Bank Dunia. 
Satu Projek "Menggalakkan Penggunaan Perpustakaan Sekolah" 
(MPPS) telahjuga dibuat oleh Unit Teknologi Pendidikan untuk jangka masa 
tiga tahun. Projek ini telah mendapat peruntukan belanja sebanyak R.\1 409 
ribu untuk rnernberi bimbingan , latihan dan bantuan kewangan bagi 25 buah 
sekolah di iuar bandar. Tujuan utama usaha ini adalful ke arah mengalakkan 
penggunaarrpusat surnber sekolah ( Nairn, 1991; Mat Jizat, 1995). 
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Pernyataan l\1asalah 
Terdapat pelbagai teori dan pandangan yang telah diajukan oleh para 
pendidik tentang kepentingan pendidikan berkualitl yang perlu dilaksanakan di 
sekolah Akta Pendidikan Negara dan Falsafah Pendidikan Negara 
menyarankan bahawa bentuk dan sasaran pendidikan negara adalah sebagai 
usaha bertemsan ke arah memperkembangkan potensi individu secara 
menyelumh dan bersepadu untuk menf,lUjudkan insan yang seimbang dari segi 
intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan 
kepada Tuhan Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang 
berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, 
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapal keharmonian dan 
kemakmuran masyarakat dan negara ( Kementerian Pendidikan Malaysia, 
1988) 
Pusat Sumber Sekolah dianggap sebagai unit terpenting untuk menyokong 
dan membekalkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat sekolah 
Mengabaikan Pusat Sumber Sekolah bermakna kita secara tidak langsung 
mengabaikan bahan dan sumber ilmu Mengabaikan sumber ilmu bermakna 
kita mengabaikan sumber pembelajaran dan seterusnya mengabaikan 
pendidikan ( Asiah, 1990, Abdul Rahim, 1992) 
Piawaian merupakan garis panduan yang digunakan bagi memastikan 
sesuatu perkhidmatan atau barangan yang diberikan bermutu dan 
bersesuaian Piawaian penting dalam pengurusan pusat sumber sekolah 
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Dalam membuat perancangan pusat sumber sekolah perkara pentmg yang 
periu dlambd perhatlan oleh guru PSS tentang plawalan lalah ukuran plawatan 
yang berkaltan dengan luas ruang tertentu, luas lorong antara rak-rak buku, 
ruang bagl tlap-tlap tempat duduk, Jumlah buku, maJalah, akhbar, nsalah, 
filem jalur, slaid, pIta rakaman, bahan-bahan mikro dan glob yang sepatutnya 
dikumpul di dalam sesebuah pusat sumber sekolah untuk keberkesanan yang 
minimum ( Halimah, 1 993 ) 
Sehingga kini belum ada satu usaha dibuat untuk mehhat tahap 
piawaian yang telah dicapm oleh pusat sumber sekolah dl sekolah-sekolah 
menengah Daerah Gombak Oleh itu tujuan utama dalam kajian ini ialah untuk 
melihat tahap pencapaian piawaIan asas pusat sumber sekolah di sekolah­
sekolah menengah Daerah Gombak, Negeri Selangor 
Menumt Zohrah ( 1 995) pusat sumber sekolah mempunyai peranan yang 
tersendiri dalam proses pengajaran-pembelajaran, ia penting dl dalam 
memastikan pendidlkan yang cemeriang dan berkualiti Piawaian perlu dibuat 
bagl menentukan pusat sumber sekolah dlums dengan sempuma 
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Objektif Kajian 
Objektif kaJian im adalah' 
l. Untuk melihat tahap pancapaian piawaian asas pusat sumber sekolah 
di sekolah-sekolah menengah daerah Gombak. 
2. Untuk meninjau pandangan guru pusat sumber sekolah tentang 
piawaian asas pusat sumber sekolah. 
3. Untuk melihat sikap guru terhadap penggunaan pusat sumber sekolah. 
Persoalan Kajian 
Persoalan yang ingin dijawab dalam kajian ini ialah: 
1. Adakah pusat sumber sekolah di daerah Gombak mencapat tahap 
piawaian asas? 
2. Apakah pandangan guru-guru pusat sumber sekolah terhadap piawaian 
asas yang digunakan? 




Pusat sumber sekolah merupakan tempat rujukan para pelajar juga guru­
guru setiap masa Peranannya tidak dapat dinafikan lagi dalam dunia 
maklumat masa kini Semua sekolah yang dibina mesti dilengkapi dengan 
pusat sumbemya Kajian ini diharapkan dapat melihat perkembangan sebenar 
pusat sumber sekolah dewasa ini khususnya di Daerah Gombak. Guru pusat 
sumber yang terlibat secara langsung menguruskan pusat sumber tentu 
mengharapkan PSS yang lengkap dan dapat memberikan perkhidmatan yang 
sempuma kepada pelanggannya . .  Diharapkan dapatan kajian ini: 
Dapat digunakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum dan 
Bahagian Teknologi Pendidikan untuk mengaturkan beberapa 
program bagi meningkatkan mutu dan imej PSS. 
2. Dapat digunakan oleh labatan Pendidikan Negeri dan Pusat 
Sumber Pendidikan Negeri bagi merangka dan mengambiI tindakan 
tertentu untuk memperbaiki pengurusan dan memajukan pusat 
sumber sekolah. 
3. Dapat digunakan oleh guru penyelaras pusat sumber sekolah bagi 
mengurus dan mentadbir PSS dengan lebih berkesan dan seragam. 
4. Dapat digunakan oleh Persatuan Perpustakaan Malaysia dan 
Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia untuk melihat dan 
menilai perkembangan PSS yang telah bertapak lebih 3 0  tahun dan 
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dapat membuat perancangan yang proaktif bagi membantu 
mempertingkatkan mutu perkhldmatan PSS 
Batasan Kajian 
Kajmn ini dijalankan ke atas lima buah sekolah menengah di Daerah 
Gombak yang mempunyai bilangan pelajar seramai 1,000 orang Menurut 
Zorah (1 995) bilangan pe1ajar penting dalam penggunaan piawaian asas PSS 
Dalam piawaian asas PSS walaupun 1 ,000 orang yang diperlukan, namun 
berdasaarkan perangkaan yang diberikan oleh Zorah, pengiraan juga boleh 
dibuat pada bilangan yang kurang atau lebih daripada 1,000 orang pelajar 
Kajian hanya dijalankan di sekolah-sekolah menengah bantuan penuh kerajaan 
di Daerah Gombak di Negeri Selangor sahaja Sekolah- sekolah yang terlibat 
ialah, 
Sekolah Menengah Hulu Klang 
2 Sekolah Menengah Lembah Keramat 
3 Sekolah Menengah Taman Melawati 
4 Sekolah Menengah Selayang Baru 
5 Sekolah Menengah Hill Crest 
Seramai lima (5) orang guru pusat sumber sekolah daripada sekolah­
sekolah berkenaan telah ditemubual untuk melihat tahap pencapaian piawaian 
asas pusat sumber di sekolah masing-masing 
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Kajian mI menggunakan piawalan asas PSS yang telah dIrekabentuk oleh 
lorah (1995) melibatkan mengiraan dan pengukuran peralatan, bahan dan 
keluasan ruang pusat sumber sekolah yang mehputI: 
i) Koleksi bahan, meliputi buku, majaJah, akhbar, nsaJah, kaset vIdeo, 
model, lutsmar, cakera padat dan multImedIa. 
Ii) Koleksi perabut termasuklah kerusi, meja, rak buku, karei, rak majalah, 
rak video, rak slaid, kaunter sirkulasi, troli slaid dan troli overhed 
beserta dengan smz yang sesual untuk pusat sumber sekolah 
11i) Peralatan pandang dengar termasuk perakam dan pemam video, 
projektor slaid, projektor video, radio dan pemain kaset, teievisyen, 
projektor overhed, komputer peribadi dan komputer & multimedia. 
ivY Perkakasan kelengkapan pusat sumber seperti kipas, penghawa dmgm, 
Jampu kalimantang dan palam tiga kaki. 
v) Keluasaan ruang pusat sumber sekolah dimana ruang-ruang yang 
terlibat ialah, sirkulasi, bacaan khas, bacaan majalah, ruang pameran, 
memproses bahan, perbincangan, dan bilik tayangan. 
Seramai enam puluh (60) orang guru dipilih secara rawak mudah ( setiap 
sekolah, dua betas orang guru ) untuk ditemubual bagi mengetahui sikap 
guru-guru terhadap penggunaan pusat sumber sekolah. 
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Definisi Operasional 
Terdapat beberapa istilah digunakan dalam kajian ini yang perlu dijelaskan. 
Piawaian 
Spesifikasi teknikal atau dokumen yang digubal dan mendapat persetujuan 
pihak-pihak tertentu berdasarkan penemuan penyelidikan yang dijalankan 
secara saintifik, bagi tujuan untuk memperbaiki sesuatu keadaan atau 
menyelesaikan masalah yang kerap berlaku. Piawaian mengenai pusat sumber 
sekolah boleh dianggap sebagai garis panduan yang digunakan untuk 
memastikan perkhidmatan dan koleksi yang disediakan bermutu dan 
bersesuaian Piawaian digunakan juga untuk menilai dan melihat akan arah 
perkembangan pusat sumber sekolah. Piawaian juga digunakan sebagai 
panduan untuk penubuhan pusat sumber barn serta memastikan keperluan­
keperluan asas pusat sumber dipenuhi untuk kegunaan maksimum ( Halimah, 
1 993). 
Piawaian Asas Pusat Sumber Sekolah. 
Piawaian asas adalah kriteria yang digunakan dan ditetapkan untuk 
kegunaan pusat sumber sekolah. Kajian ini menggunakan piawaian yang 
telah dicadangkan oleh Zorah (1 995) dalam ''Piawaian Asas Pusat Sumber 
Sekolah Negeri Selangor·" seperti di bawah· 
1. Koleksi Bahan dan Nisbah Pelajar· Bahan 
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